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Housekeeping dianggap sebagai kegiatan yang bersifat preventif sekaligus sebagai upaya 
pengendalian.Housekeeping yang baik perlu diterapkan sejak awal mulai dari rancangan suatu 
proses, dikembangkan sesuai dengan perubahan yang terjadi, dipantau dan dievaluasi secara 
terus menerus melalui dukungan dan kerjasama semua pihak terkait seperti pihak manajemen, 
pekerjadan para profesional dibidangnya masing-masing. Prinsip umum housekeeping bukan 
sekedar kebersihan tempat kerja melainkan juga mengupayakan penempatan peralatan yang 
tepat,sesuai dan benar, mengutamakan proses kerja berlangsung aman dan agar kegiatan dapat 
berlangsung optimal, efisien dan efektif. Pada perusahaan Jepang telah dicoba lima langkah 
pemeliharaan tempat kerja dengan penerapan sistem 5S 
(seiri,seiton,seiso,seiketsu,shitsuke).Salah satunya adalah pemeliharaan tempat kerja di kampus 
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisa penerapan housekeeping dengan 5S 
(seiri,seiton,seiso,seiketsu,shitsuke). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek 
yang diambil adalah manajemen dan tenaga kerja yang berhubungan dengan penerapan 
housekeeping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap petugas kebersihan 
sudah baik, namun dalam praktek belum baik. sebagian besar subyek penelitian merokok 
dikampus, tidak memakai APD dan pakaian petugas yang telah disediakan. Pihak fakultas telah 
memberikan ketrampilan dengan mengadakan pelatihan housekeeping bagi petugas kebersihan 
dan menyediakan alat kebersihan, Alat Pelindung Diri dan pakaian petugas. dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penerapan housekeeping di FKM UNDIP belum optimal karena 
keterbatasan dana, keterbatasab tempat penyimpanan dan belum terbentuk budaya safety di 
civitas akademika dimana kebersihan sebagai tanggungjawab bersama. disarankan perlu adanya 
penyediaan tempat yang memadai untuk barang maupun dokumen, pelatihanhousekeeping 
dengan 5S bagi seluruh karyawan serta monitoring terus menerus dari pihak manajemen.  
 
 






THE ANALYSIS IMPLEMENTATION OF HOUSEKEEPING WITH 5S 
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Housekeeping is assumed as prevention activity and suddenly an controlling operation. Good 
housekeeping need to be apllied since earlier from device of a process,governed according to the 
change of the condition, watched and evaluated continuously through support and cooperation 
of all related part like management, worker, and other proffesion in each domain. Common 
principle of housekeeping is not only hygiene of workplace but also to place equipments in the 
right place, so that to save the work activity could be optimal, efficient, and effective. Japan 
company has try five steps to look after worksplace with applying 5S system 
(Seiri,Seiton,Seiso,Seiketsu,Shitsuke). One of its applied is shown on workplace in Faculty of 
Public Health Diponegoro University. The aim of this research is to analyze the applied of 
housekeeping with 5S. This research using qualitatif method. Respondent was from manager and 
worker that related with implementation of housekeeping. the result of this research shown that 
knowledge and attitude of hygiene workers was well, but on the practice unwell. Most 
respondents of this research are smoking in the campus, wasn't using personal protective 
equipment and uniform. The applied of housekeeping in Faculty of Public Health Diponegor  
University wasn't optimal because of the limitation of fund, repository limitation and wasn't 
running culture yet where hygiene become responsibility of all civitas ac demy. Suggested there 
is need place to support things or document, housekeeping training with 5S for all of worker and 
also monitoring continuosly from management 
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